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OVER VERSCHILLENDE SOORTEN EVENWICHTEN 
EN DE CONJUNCTUURBEWEGING. 
Door J. TINBEROEN. 
1. In dit opstel worden enige beschouwingen geboden over de 
verschillende soorten economische venwichten. De aanteiding 
daartoe vormen de uiteenlopende opvattingen die men hier en daar 
in de literatuur aantreft omtrent de plaats der evenwichtsposities 
in de verklaring tier conjunctuurbewegingen. Onder me bestaan 
de volgende twee opvattingen die elkaar mogelijkerwijze tegen- 
spreken: a) de conjunctuurbeweging is een schommelende be- 
weging om een evemvichtspositie heen; b. zij is een beweging 
tussen twee evenwichten, tn geval a) denkt men zich dus een 
evenwichtspositie ergens tussen de twee uiterste standen van het 
conjunctuurverloop; in geval b) denkt men zich twee evenwichts- 
posities die met deze uiterste standen rain of meer samenvallen. 
De eerste opvatting ligt ten grondslag aan de meeste theorie6n 
van de conjunctuurbeweging, zij her de erie maaI op veel meet 
uitgesproken wijze dan de andere maaI; de vele termen met de 
voorvoegsels onder- en over- waarin men zijn gedachten pleegt 
te formuleren zijn er aanwijzingen van. Zeer concreet is 
de opvatting van her evenwicht ,,ergens i  her midden" tot uit- 
drukking gekomen in enkele econometrische modelten van her con- 
junctuurverloop. (Men zou zich overigens vergissen ats men 
meende dat de econometrische analyse noodzakelijkerwijze tot 
deze zienswijze moet voeren). De opvatting van de evenwichten 
,,aan de uitersten" komt vrij duidelijk tot uiting in enkele ge- 
schriften van CiOUDRIAAN ~). 
2. Bij nader onderzoek van elk dezer beide opvattingen blijkt 
dat beide een aantal punten onopgehelderd laten, waardoor een 
1) j. Goudriaan, De berekening van den omvang der werkloosheid als 
gevotg van prijsdaling in een gesloten economisch milieu, De Economist 83 
(1934), blz. 849. 
Econ. 1943, 9 
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keuze of een synlhese bemoeilijkt wordt. Wij willen allereerst 
trachtcn de daarbij rijzende kwesties enigszins systematisch te 
1)ehaildel~m. Om te beginncn moet daarbij het begrip evenwicht, 
zoals dat in de economie te verstaan is, worden gememoreerd. 
Ecn evenwichtstoestand is een toestand, die zich zonder ingrijpcn 
~'an buiten /can handhaven. 
Het staat i,an tc l'ot'en gccnszins l'ast dal cr cvenn'ichlsloc- 
standcn beslaan. Het begrip houdt in dat a i r  grootheden die de 
toestand beschrijven constant /,ltnnen blijvcn. Er zijn ec'n aantal 
economische modellcn te bedcnken, waarvoor deze eis een tegen- 
spraak in zichzelf betekent. Beschouwt men ecn model, waarin 
de netto-investerh3gsbedrijvigheid st eds ecn van nul verschillende 
omvang heeft dall kan dezc bedrijvighcid weliswaal ecn con- 
stante grootte hebhcn, doch dan volgt daaruit een sti ging in tic 
tijd van de totatc kapitaalg(~eder<.nvoorraa<. Doze laatste kan 
slechts dan ten consianle waarde in de tijd bezittcn, wam]cer de 
investeringsbedrijvigheid de waarde nul hecft. In dergelijke 
modellcn is ecn evcnwichtstoestnnd i  de strikte zin van het woord 
niet mogelijk. Doch bij belmdering wel, wanneer men de groei van 
de kapitaalgoederenvoorraad verwaarloost. Wij willen dat, in na- 
volging van velen, in ons volgend betoog docn. 
De bepaling van de evcnwichtstoestand van een bepaald econo- 
misch stclsel (ecn markt, ecn groep van markten, een volkshuis- 
houding) kan geschiedcn wanneer dat stelsel op de wijze van de 
sh#ische economie beschrevcn is. Concrcet gezegd: in het geval 
van ddn markt kan her evcnwicht worden bepaald wmmeer men de 
slalischc vraag- en aanbodcurve kent; in het gevaI van ingewik- 
kelder stetsels de overeenkomstige - -  talrijkere - -  relaties van 
statische aard die ter beschrijving nodig zijn. 
3. De evenwichtspositie handhaaft zich, zolang er geen storende 
invloed van buiten optreedt. Wat gebeurt el" echter, wanneer zo'n 
storing zich voordoet? Er kunnen verschillende dingen gebeuren; 
cn dienovereenkomstig onderscheidt men verschilh'nde soot'ten 
m,enn,ichten. De bekende onderscheiding is die tussen stabiele en 
labieh, evenwichlen. Van een stabiel evenwicht spreekt men, wan- 
neer de beweging die na verstoring intreedt, naar dat evenwicht 
toe gericht is, zodat het opnieuw bereikt wordt. Van een labiel 
cvenwicht, wanneer die beweging van het evenwicht af gericht is, 
waardoor dit laatste niet meet bereikt wordt. Wij willen deze 
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indeling nader bezien en menen dat een onderscheiding van aan- 
merkelijk meet soorten evenwichten gewenst is. Zoveel staat echter 
reeds vast. dat het daarbij gaat om de bewegingen die bet be- 
schouwde economische stelsel vertoont na een gegeven even- 
wichtsverstoring. D.w.z. dat men om de aard van een evenwicht 
te leren kennen de aard van die bewegingen nader moet leren 
kcnnen of m.a.w, dat men daartoe de bewegingsleer moet ge- 
bruiken. Het is nict mogclijk om de natuur van een evenwicht e 
torch kt'ntren uit slatische gegevens alleen. ()ok wanneer men zou 
menen dat dat mogelijk is, zal btijken dat men in feite toch be- 
paalde veronderstellingen h eft gemaakt over de dynamica van 
bet beschouwde stelsel. Dit laatste is b.v. meestal het geval, wan- 
neer men in tie leerboeken de stelling verdedigd vindt dat het 
evenwicht op een enkelvoudige - - door een vraag- en een aanbod- 
lijn beschreven - -  markt stabiel is wanneer slechts de helling 
van de aanbodlijn t.o.v, de p-as algebraisch sterker is dan die 
van de vraaglijn. Zoals ik elders heb uiteengezet o_), komt men tot 
andere stellingen hieromtrent, wanneer men een andere dynamica 
van de markt aanneemt dan in bedoelde leerboeken stilzwijgend 
wordt gedaan, met name, wanneer men de dynamica volgens her 
spinnewebtheorenm aanneelnt. 
Wij dienen dus, om een beter inzicht in de natuur der even- 
wichten te verkrijgen, de bewegingsleer nader te bestuderen. Wij 
zullen daarop slechts zover ingaan als voor ons betoog hood- 
zakelijk is. Het zal daarbij blijken, dat reeds de eenvoudigste 
hypothesen omtrent de beweging van economische stelsels tot een 
merkwaa,'dige rijkdom van mogetijkheden voeren, waardoor het 
niet raadzaam is verder te gaan alvorens het empirisch onderzoek 
heeft geleerd welke der mogelijke gevallen zich in de werkelijkheid 
voordoen. 
4. Elke beweging van een economisch stelsel vindt zijn 001- 
sprong in een afwijking van de evenwichtsstand die op welke 
wijze dan ook gegeven is. Wanneer el-111, geen afwijking van bet 
evenwicht was, zou er, krachtens de definitie van evenwicht, 
geen beweging optreden. De meest gewone voorbeelden van der- 
gelijke afwijkingen zijn die waarbij een onverwachte oogstop- 
brengst, een politieke maatregel, een nieuwe technische vinding 
2) j. Tinbergen, lndifferente en labiele v nwichten i economische s'~et- 
sels, De Economist ~ (1941), blz. 561 e.v. 
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of iets dergelijks zijn invtoed doer gelden. Her verdere verloop 
van de economische toestand, toldat er opnieuw een uitwendige 
storing optreedt, welk verloop wij als ,,endogene beweging" zullen 
aanduiden, wordt nu bepaald door de reacties der economische 
subjecten op de eerste evenwichtsverstoring. Zo zal een onver- 
wacht grote oogst leiden tot een groter aanbod; ten einde dit 
grotere aanbod te kunnen plaatsen zulten de aanbieders een lagere 
prijs vragen. Deze lagere prijs zal voeren tot enerzijds een hogere 
vraag, anderzijds een lagere productie in een volgend seizoen enz. 
Er ontwikkelt zich war tegenwoordig hog al eens genoemd wordt 
een ,,sequence", een opeenvotging, van elkaar achtereenvolgens 
bepatende toestanden. Iedere nieuwe toestand wordt, dit is het 
kenmerkende van de dynamica, bepaald gedacht door de vooraf- 
gaande ontwikkeling; zolang er atthans geen nieuwe storingen op- 
treden. Zou men clit niet aannemen, d.w.z, zou men de opeenvol- 
gende toestanden als van elkaar onafhankelijk beschouwen, dan 
zou men bet bestaan van een economische dynamica ontkennen; 
zou men aannemen dat de reacties oneindig sneI plaats vinden, 
dan zou men eveneens bet bestaan van een dynamica ontkennen, 
want dan zou her evenwicht onmiddellijk weer worden bereikt en 
dus de statica voldoende zijn. 
5. De verschillende logische vormen van dynamische theorie 
die mogelijk zijn Iaten zich nu rangschikken naar de ingewikkeld- 
held hunner veronderstellingen. Her eenvoudigste zijn wel de 
theorie/~n die aannemen dat dice rolgellde toestand slechts a[hangt 
l,an don voorafgaande n wel de onmiddellijk voorafgaande. In
eenvoud volgend is de klasse der theorie~n die aanneemt dat elke 
toestand afhangt van de twee voorafgaande toestanden, enz. Een 
en ande," veronderstelt dat wij werken met een zekere tijdseen- 
heid van eindige omvang gedurende w lke wij de toestand als 
onveranderd beschouwen. 
Wij willen deze wel zeer abstracte uiteenzetting onmiddellijk 
verduidelijken aan een concreet voorbeeld. Voor de studie van de 
conjunctuurverschijnselen zij zeer betangrijke grootheden bet 
totale in een bepaalde als eenheid van tijd gekozen periode i, r- 
diellde intconlen Y van alle subjecten en her in die periode uilge- 
gin, ell bedrag (de uitgaven U), waarbij wij denken aan alle uit- 
gaven, zowel voor consumptie als voor investeringen. Wanneer 
wij een gesloten volkshuishouding beschouwen en als inkomen 
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beschouwen de waarde van alle voortgebrachte finaalgoederea 
voor consumptie en investering, dan kunnen wij stellen dat h,:t 
inkomen Yt in een periode t wordt bepaald door de totale uitgaven 
U t in diezelfde periode aan consumptie- en investeringsgoederen. 
De uitgaven Ut zullen daarcntegen bepaald wordcm door her in- 
komen in een of meer voorafgaande perioden. In her eenvoudigst 
denkbare geval zullen die uitgaven afhangen van her inkomen 
Yt - I  in de onmiddellijk voorafgaande periode t - - l .  Zij be- 
hoeven daaraan overigens hog niet gelijk te zijn. Er kan tussen 
Vt -  I en Ut ecn verband bestaan op de wijze waarop Keynes (lit 
aangeeft voor de consumptieve uitgaven; naar analogie zou men 
kunnen spreken van een zekere ,,propensity to spend". Her vet- 
band kan grafisch worden voorgesteld oor een curve die U t als 
functie van Y t -1  weergeeft; het eenvoudigst denkbare geval - -  
dat waarschijnlijk met de realiteit binnen zekere grenzen vrij goed 
overeenkomt - -  is dat waarbij deze curve een rechte lijn is, die 
echter niet door de oorsprong behoeft te gaan. De helling van deze 
rechte lijn is de marginale propensity to spend (de marginale 
l~estedingsquote). 
6. Door de twee aangenomen relaties zijn de bewegingen van 
het zeer eenvoudige conolnische stelsel dat wij er mee beschrij- 
vcn geheel bepaatd. Grafisch wordt dit verduidelijkt door fig. I, 
U 
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Fig, t. 
waarin langs de horizontale as de Y, langs de verticale as de U 
is afgezet. Uit een gegeven aanvangswaarde van Y, zeg Yh volgt 
nu bet bedrag der uitgaven gedurende de volgende tijdseenheid, 
U2; men leest zea f  langs de lijn ST. Uit de gevonden waarde 
voor U 2 volgt de waarde van Y2, die daaraan gelijk is. Ill de 
grafiek kunnen wij dit bereiken door uit U 2 een horizontale lijn te 
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trekken, totdat de lijn SR gesneden wordt, die onder een hoek 
van 45 ° met de beide assen loopt. Op deze wijze kmmen wij voort- 
gaan. Er volgt een oneindige reeks van waarden van U en Y uit, 
die de beweging van het stelsel bepaalt. In het gestehle eeuvou- 
dige geval zijn er slechts twee mogelijkheden. De beweging kau 
gericht zijn naar het snijpunt der twee lijnen ST en SR toe; of 
daarvanaf. Dit snijpunt S representeert, evcnals bij de grafische 
voorstelling van de enkelvoudige markten, een evenwichtspunt; 
indien de beweging naar S toe gericht is, een stabiel, iudien zij 
daarvandaan gericht is, een labiel evenwicht. Welkc van de twee 
gevallen zich zaI voordoen is klaarblijkelijk afhankelijk van dc 
helling van de lijn ST, d.w.z, van de marginale bestedingsquote; 
is deze groter dan ¢)4,n, dan is het evenwicht labiel; is zij Ideiner 
dan 66n, dan is her stabiel. Het eerste geval betekcnt dat een in- 
komensverhoging leidt tot een verhogiug dcr uitgaven die groter 
is; het tweede geval, dat ,2on inkomensverhoging leidt lot con ver- 
hoging der uitgaven vau geringere omvang. In het grensgeval 
waarbij de beide lijnen zouden samcnvallen hebben wij met con 
indiffcrelll evcnwicht e makcn. Het evenwichtspunt S willcu wij, 
tot onderscheiding van verderop hog to noemen evcn\vichtcl~, hut 
KEVNr.s-evenwicht noemen. Het is gekenmerkt door gclijfcheid i,~Hz 
inlcomez2 en uit~m,eu, d.w.z, door een brdrog mfl aazz netto- 
hoarding of -dishoarding. 
Het aantal der mogelijkhedcn wordt reeds veel groter wannecr 
wij Met slechts de inkomcns in de onmiddetlijk voorafgaandc 
periode t - -  I, doch in de twee voorafgaande periodcn t - -  1 cn 
t - -  2 als bepah, nd voor de uitgavcn in de periode t beschouwcu. 
Daarbij moet men niet alleen denken aan een invloed van her iu- 
komen in elk diet pcrioden afzondcrlijk, doch b.v. ook aau con 
invloed van het verschil tussen hot inkomen in de periode t - -  1 
en de periode t - -  2, d.w.z, aan de mogelijkheid dat de stijging 
of de daling van her inkomen van invloed is op de uitgaven. Wij 
komeu op de verschillende bewegingsvonnen die onder deze om- 
standigheden kunnen optreden hog nader terug. Vermehlen wij 
reeds, dat zich nu ook periodielce bewegingen kunncn voordoen, 
d.w.z, bewegingen die zich steeds herhalell. Bij zodanige beweging 
kan men noch spreken van een naderen van bet evenwicht noch 
van een zich verwijderen daarvan. Dat wil zeggen dat wij aan 
onze soorten evenwichten een nieuwe soort moeten toevoegen. Wij 
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stellen voor om te spreken van semi-slabiele venwichten. Behalve 
zuiver-periodieke bewegingen zijn ook mogelijk gcdCml~te perio- 
dieke bewegingen. Daarbij wordt de schommelwijdte voortdurend 
geringer; zodat tenslotte wel een nadering van het evenwicht 
plaats vindt. In dit geval is her evenwicht wel stabiel. Tenslottc 
komen er schommelende bewegingen voor, waarbij de schommel- 
wi dte steeds groter wordt; men zegt, dat zij anti-dempim2 be- 
zittcn, tn deze gevallen is het evenwicht naar onze smaak labiel, 
doch over deze uitbreiding van het begrip valt te twisten. 
8. Tot belangrijke nieuwe gezichtspunten komt men, wannecr 
men tie mogetijkheid introduceert van het bestaan van racer dan 
don evcnwichtstoestand. Op deze meervoudige venwichtcn is i~ 
dit tijdschrift reeds gewezen door J. O. KOOPr~.~ANS :~). Indicn tic 
beidc curven van fig. 1, zoals door ons werd veronderstcld, rechtc 
Iijnun zijn, zal cr maar ddn ew.nwicht zijn; hot aal~tal snijptlntcql 
l<an echter lloger wordcn, wammer ecn van beidc gekromd is of 
\vamlccr beide dat zijn. Wisktmdig gesprok~.n bepaalt tic graad 
der curvcn het aantal snijptmten dat - -  behoudcns bijzondure 
.<cvaflten zoals het samenvallen der curveu - -  te~l hoogstc kan 
optredcn. Waar hot ons echter op aan komt is, of er redcnL, n zijn 
om tc vcrwachtcll dat ill (.lc werkclijkhcid racer dan dd.n snijpunt 
zal optredcn. 
Zulkc redcncn zijn cr inderdaad; uu zij komcn zccr schcrp t~t 
tlitdrukking in tlc bcschouwillgcn van G~*t~r~i,~lAAN4) in dit tijd- 
schriR over het ontstaan van werkloosheid. Wij brcngcn dczc bc- 
schouwiIlgc'n hicr tot con lets ecnvoudiger gedaante terug, die 
past bij onze opzet, zonder dat hot essc~ti61e wordt aangctast. 
Daaltoe denken wij ons overigcns nu onze figuur 1 veranderd in 
dier voege dat er gcsproken wordt van rei~el inkomen en rei;lu 
uitgaven. De retie uitgaven worden bepaald gedacht door het 
re/Jle inkomen in voorafgaande periodcn; zij bepalen op hun beurt 
tie omvang der productie - -  zijn daarmee cenvoudig gelijk te 
stellen, indien wi i aannemcn dat alle productie op bestelIing ge- 
schiedt. De omvang der productie zal nu naar boveu begrensd 
zijn door de capaciteit van her productieapparaat. Is deze bereikt, 
dan zal ecn verdere (denkbeeldige) sti ging van her inkomen niet 
a) j. G. Koopmans, De mogelijkheid van meervoudig economisch even- 
wicht, De Economist 8I (1932), blz. 679, 766 en 841. 
4) T.a.p. 
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tot een overeenkomstige stijging van de retie uitgaven ofwel de 
productie kunnen leiden. 
Ook aan de onderzijde is er een zekere begrenzing. Er is een 
zeker minimum aan uitgaven nodig voor her in stand houden van 
her leven der mensen en voor her instandhouden van her pro- 
ductieapparaat. Ook wanneer het inkomen daalt onder dit bedrag, 
zullen deze uitgaven toch gedaan worden; desnoods door her 
aangaan van schulden. De lijn ST verkrijgt daarmee de vmm als 
aangegeven i figuur 2. 
Deze vorm is hier in vereenvoudigde g daantc weergegeven, hi. 
door drie segmenten van rechte lijnen. In de realiteit zal de over- 
gang van de ene naar de andere raze geleidelijker plaats hebben; 
de productiecapaciteit is niet in a i r  takken op hetzetfde ogenbtik 
bereikt. Her noodzakelijke minimum verschilt voor verschittende 
personen en takken van bedrijf; her wordt daarenboven iet op 
hetzelfde ogenblik bereikt. Wij zien daarvan voorlopig af cn 
nemen dus aan dat de overgang wel abrupt is. Er zijn nu, on- 
danks de eenvoudige gedaante der curven, drie snijpunten moge- 
lijk, zoals in fig. 2A tot uitdrukking komt. De twee uiterste pumen 
zijn die van volle bezetting en van het noodzakelijke minimum; 
wij zullen ze de OOUDmAAN-punten oemen; in dit geval ligt daar- 
tussen in het evenwicht van KEYNES. Her is echter ook mogelijk 
dat de figuur een der gedaanten van de overige afdelingen van 
fig. 2 aanneemt. Daarbij ontbreekt bet evenwicht van KF_YNES 
of valt, als grensgeval, met een der beide andere samen (dit laatste 
doet zich voor in de twee laatste afdelingen van fig. 2). 
A 
2"  
y 
8 /-- C 
tF / G 
Fig, 2. 
D 
/ 
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9. Het Ioont de moeite na te gaan, welke de aard dezer ver- 
schillende evenwichten kan zijn in elk der mogelijke gevallen van 
dynamische reacties die wij in her bovenstaande h bben besproken, 
d.w.z, wanneer de uitgaven bepaald worden door de inkomens in 
66n resp. in twee voorafgaande perioden. De mogelijkheden voor 
de eenvoudigste dynamische reactie zijn weergegeven in fig 2. 
Wanneer er drie evenwichten zijn (fig. 2A) zijn de uiterste beide 
s tand .  In fig. 2B is er slechts ~6n evenwicht, in her midden, dat 
stabiel is. Ontbreekt het middelste venwicht, dan is er in her alge- 
meen maar 6~n evenwicht, dat steeds stabieI is (fig. 2C-2F). Doet 
zich juist bet grensgevaI voor. dan krijgen wij met een nieuw soort 
evcnwicht te maken, waarop de aandacht is gevestigd door 
I(ALnoR ~). Wanneer door een toevallige oorzaak her evenwicht 
verbroken wordt, is de reactie een andere al naarmate en storing 
naar boven clan wel een naar beneden heeft plaats gevonden. Is in 
fig 2G b.v. het inkomen even lager dan met her bovenste even- 
wicht overeenkomt, dan treedt een beweging van dat evenwicht 
af op; hetzelfde, wanneer de productie door toevallige oorzaken 
even lager is dan de evenwichtsproductie. Wanneer echter her in- 
komen even hoger zou zijn dan met het evenwicht overeenkomt, 
dan herstelt zich her evenwicht. Kennelijk is dit evenwicht voor 
schokken naar beneden labiel, voor schokken naar boven daaren- 
tegcn stabiel. Wij zullen spreken van een gemengd evenwicht. 
Op zichzelf is deze vorm van evenwicht een voor de ver'klaring 
van de conjunctuurbeweging zeer bruikbaar instrument. In de 
uiterste standen van de conjunctuur heeft men inderdaad te maken 
met zodanige situaties dat schokken naar de ene kant een geheel 
andere uitwerking hebben dan schokken naar de andere kant. 
Doch de bewegingsbeelden bij de bier veronderstelde eenvoudige 
dynamica zijn toch niet in voldoende overeenstemming met hel 
conjunctuurverloop m dit te kunnen verklaren. Dit zien wij voor- 
al in, wanneer wij de bewegingen voorstellen door historische 
grafieken, waarbij dus langs de horizontale as de tijd wordt afge- 
zet. In fig. 3 zijn een aantal gevallen afgebeeld ie zich hierbij 
kunnen voordoen. Zij corresponderen met enkele der gevallen van 
fig. 2 en zijn door de overeenkomstige letter aangegeven. In geval 
A kunnen alleen endogene bewegingen aar de uiterste waarden 
van y plaats hebben. Is het stelsel daar aangekomen, clan kan het 
~) Vgl. mijn in noot "~) genoemd artikel. 
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slechts door een storing er weer vandaan komen. Is deze storing 
betrekkelijk klein - -  hi. z6 dat niet her middelste evcnwicht (hot 
labiete) overschredcn wordt - - ,  dan keert her stelsel terug naar 
het bovenste punt. De beweging van bovenste naar benedenste 
evenwicht kan dus alleen plaats hebben door een uitwendige stoot 
Y A 
========================= 
Y B 
Y H 
Fig. 3. 
die het stelsel onmiddellijk brengt bcncden het KEYNl':s-evcnwicht 
S. Naar analogie kan ook een beweging van bet laagste punt naar 
her hoogste alleen optreden wanneer een opwaartse stoot optreedt, 
die her stelsel ineens brengt boven her Kt-:YNEs-evenwicht. Dit is 
gecn zeer realistische afbeelding van her conjunctuurverloop. 
In geval B zijn atle endogene bewegingen steeds gericht nnar 
het middelste evcnwicht toe. Slechts door een schok kan hot stelscl 
con der uiterste posities bereiken, om daalna weer naar hot middel- 
ste evenwicht te bewegen, hetwelk her niet automatisch over- 
schrijdt. Ook dit is een weinig realistische afbeelding van het con- 
junctuurverlool~. 
Wanneer men zich de moeite geeft, de bewegingstypen vast te 
stcllen die in de overige gevallen mogelijk zijn, zal men steeds 
bemerken dat soortgelijke, voor een afbeelding van her COlljunc- 
tuurverloop onbevredigende trekken daarin optreden. Wij komcn 
daarom tot de conclusie dat de eenvoudigste dynamische reacties 
--- hi. die waarbij her illkOlllUl! slechts bepaald is door het in- 
komen in d6n voorafgaande periode - -  geen bevredigende ver- 
klaring van bet conjunctuurverloop kunnen geven. 
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I0. Wij gaan daarom thans over tot een bespreking van de 
bewegingcn die zich kunnen vooMoen, wanneer de dynanlische 
reacties van het op een na ecnvoudigste type zijn, zodat de in- 
komons van ht,ee voorafgaandc perioden bepatend zijn voor het 
inkomen der beschouwde periodc. Een w)lledige behandeling van 
deze bewegingen is slechts mogelijk op wisktmdige grondslag cn 
zal thans niet worcten gegevcn. Het bctoog zal in de tekst woMen 
ge'illustreerd door cnige getallcnw)orbeelden. De voorstellingswijze 
van fig. 2, zo nuttig bij het voorafgaande geval, kan ons thans niet 
meer helpen. Zij zou door een ingewikkelder figuur inoeten wordcn 
vervangel~, die te onoverzichtelijk wordt. Slechts een algebraische 
l)chaildelillgswijze is thans nuttig 
Aangcnomen wordt thans dus, dat, zolang geen uitwendige 
storingen optleden, de waarde Yt van hot inkonlen gedurende de 
puriode t afhangt van de inkomcns ) ' l - i  cn ) '[-2 gedurcnde tie 
twee voorafgaande perioden volgens een formule: 
)'t = a J't-- 1 - -b ) ' t -2  
Wanneer echtcr de waarde met deze formule belekcnd uitgaat 
bovcn eL'n bcpaalde critische waardc (correspondercnde met tie 
productiecapaciteit), waarvoor wij in onze voorbeeldcn het getal 
5 hubben aangcnomcn,• dan moet inplaats daarvan voor J't ~e- 
nomen wordun deze waarde 5 zelf. Hetzelfde geldt, wanneer een 
lagere uitkomst verkregcn zou worden dan de waarde van het 
noodzakclijk miHiilmm, lateii wij zeggen-  5. Dan moet -5  
wordcn genomen. De 3' wordt hierbij gemeten vanaf het I<SVNES- 
ew'nwicht, dat door het cijfer 0 wordt voorgesteld. I(ennelijk is 
het niet noodzakelijk, dat de afstand daarvan tot her bovenste n 
ondcrste punt gelijk zijn. Voor bet vcrvolg van het betoog is dezc 
vcronderstclling niet van reel bclang cn zij kan gemakkelijk ver- 
vangcn women door con andere. 
Het is begrijpelijk dat de aard dcr optrcdende bewegingen af- 
hangt van tie getallcnwaardc van tie co/~ffici0nten a en b, evenals 
itl hut voorafgaande gcval van de marginale bestedingsquote. 
Verder wordt tie bcwc.<ing natuurlijk medebepaald door de waar- 
den van y voor tie eerste twee perioden (t en 2). Zijn deze als- 
mede de co(!ffici/Sntcn a cnb  gegeven, dan ligt tte beweging vast. 
Een nader onderzoek leert nu dat de volgende bewegingcn 
mogelijk zijn: 
I. Bewegingcn met periodiek terugkercndc keerpuntcn. Deze 
ktmnen zowel zijn zuiver periodieke als gedempt o~ anti-gedempl- 
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periodiek. Zij vinden plaats o111 het KEYNF.S-evenwicht als centrum. 
Zij kunnen nog uiteenlopende amplitude hebben, afhankelijk van 
de initiale verstoring van her evenwicht. Bij een zuiver periodieke 
en een gedempte beweging kan zich de beweging eheel voltrek- 
ken binnen de grenzen gesteld door de uiterste waarden. Deze 
spelen dan geen enkete rol bij de beweging; met name zijn zij niet 
nodig om de beweging tot omkeer te brengen; de olnkeer treedt 
.,nit zichzelf" op, d.w.z, door de inhaerente wetmatigheid van tle 
reacties. Ook bij de bewegingen met anti-demping kan dit voor 
tie eerste tijd her geval zijn; doch indien zij lange tijd ongestoord 
plaats vinden, komt er een moment waarop zij de critische gren- 
zeu bereiken. Indien de initiale storing van her eveuwicht zo groot 
is, dat de critische waarde na enige tijd van endogene beweging 
wordt bereikt, wordt de beweging om deze reden omgekeerct en 
wel eerder omgekeerd an zonder het beslaan der critische waarde 
her geval zou zijn. Hier doet zich de situatie voor, in de meeste 
conjunctuurtheorie~;n aa genomen, dat er een afzonderlijke oor- 
zaak voor de omkeer is. 
II. Bewegingen aar het KeVNES-evenwicht oe gericht. Deze 
zijn uiteraard voor ecn verklaring van het conjunctuurverloop van 
weinig waarde. 
III. Bewegingen die op den duur de tendentie hebben zich 
steeds verder van het KErNES-evenwicht te verwijderen. Wanneer 
de begrenzing der y-waarden door de critische waarden niet be- 
stond, zou deze soort van bewegingen voor de verklaring van de 
conjunctuurbewegingen evenmin veel waarde hebben. Door de 
aanwezigheid ezer grenzen verandert dit echter. Zoodra de be- 
weging de critische waarde heeft bereikt kan zij niet verder. Daar- 
mee is echter niet gezegd dat zij ook omkeert. Het is even goed 
denkbaar dat zij op de bovenste grenswaarde gefixeerd blijft. 
lnderdaad leert nader onderzoek weer, dater  hier hog twee typen 
van bewegingen optreden, n.l. 
IliA. bewegingen die zonder uitwendige aanleiding her bovenste 
(resp. onderste) punt weer verlaten en 
IIIB. bewegingen die het bovenste (resp. onderste) punt slechts 
verlaten na een uitwendige stoot. 
Van de categorie IliA kan gezegd worden, dat zij zonder her 
bestaan der critische waarden geen omkeer zou hebben getoond 
en tengevolge van de aanwezigheid ezer critische waarden die 
omkeer wel vertonen. Van de categorie IIIB, dat zi i ook na de in- 
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troductie dezer critische waarden nog niet een verklaring van het 
omkeerpunt der re~le conjunctuurbeweging kunnen geven zonder 
aan te nemen dat daartoe uitwendige stoten bijdragen. 
11. Ten aanzien van deze laatste valt nu nog een belang- 
wekkende verdere opmerking te maken. De grootte van de uit- 
wendige stoot is nl. niet onverschillig. In elk gegeven model van 
deze soort - -  d.w.z, bij elke gegeven stel waarden van a en b - -  
is er een bepaalde ,,drempelwaarde" g van de stoot nodig, wil het 
stelsel zich inderdaad blijvend verwijderen van bet bovenste (resp. 
onderste) evenwichtspunt. Btijft de waarde van de stoot daar- 
beneden, dan keert de beweging naar bet bovenste( resp. onderste) 
punt terug; voor dergelijke stoten is dus het bovenste punt een 
stabieI evenwicht. Wamleer echter de stoot groter wordt dan be- 
doelde drempelwaarde g, dan keert het stelsel niet meet terug 
en is dat punt dus een labiel evenwicht. In de natuurkunde pleegt 
men een dergelijk evenwicht weI aan te duiden als een melastabieI 
evenwicht. Een voorbeeld aarvan is een oververzadigde oplossing. 
Deze bevindt zich binnen enge grenzen van storing hog wel in 
evcnwicht. Doch indien de storing ook maar weinig groter wordt, 
wordt bet evenwicht plotseling verbroken en kristaltiseert de op- 
lossing uit. 
De in deze modellen beschreven toestand in her bovenste (resp. 
onderste) punt doer sterk denken aan de beschrijving van 
HABERLER "). Het stelsel komt in een toestand waarin het gevoelig 
is voor uitwendige storingen. Het wordt meer en meet waarschijn- 
lijk dat een geringe benedenwaartse toring voldoende is om een 
cumulatief benedenwaarts proces te ontketenen. Men zou aan deze 
karakteristiek van HABERLER hog kunnen toevoegen de door 
KAI.DOR naar voren gebrachte igenschappen van het gemengde 
evenwicht: ook hier stabiliteit voor schokken naar boven, en tabili- 
teit voor schokken naar beneden - -  zij her dan dat voor dit laatste 
de drempelwaarde van de schok moet zijn overschreden. De drem- 
pelwaarde van de stoot blijkt niet voor alle waarden-combinaties 
a en b dezelfcte te zijn. Zij bezit voor een aantal gevallen de waarde 
nul, d.w.z, dat er dan geen drempelwaarde is. Zij kan verder 
naderen tot de waarde gelijk aan de critische waarde van y. In 
zulke gevallen moet de stoot dus, evenals in de meer elementaire 
gevallen, her stelsel eerst op het KEvNEs-evenwicht terugbrengen, 
~;) (L v. Haberler, Prosperity and Depression, Genhve 1939, by. blz. 347. 
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opdat een overschrijding daarvan kan plaats vinden. In de grote 
meerderheid er gevallen is echter een waarcte tussen 0 ell de 
critische waarde voldoende om de ,,wegtopcnde" beweging te ont- 
ketenen. 
12. Her is van belang te weten voor welke waarden van a en b 
zich de verschillende mogelijkheden t.a.v, de bewegingeil, in her 
bovenstaande beschreven, voordoen. Fig. 4 geeft hierop het anl- 
woord. Iedere mogelijke combinatie van a en b kan wordcn weer- 
l t I  s . Ill-' 
O 
Fly,,. 4. 
b 
2 
gegeven door een punt in een vlak, waarin a on b de co6rdinaten 
van zo'n punt voorstellen. Wanneer b.v. b ~ I en a = 2 is, wordt 
dat weergegeven door her pullt P. Nadcr onderzoek leert nu, dat 
het gedeelte van het vlak waarvoor a en b beide positief zijn, 
verdeeld kan WOldell ill vier velden in elk waarvan zich een tier 
gcnoemde gevallen l, II, IIIA en I l lB voordoen. Aldus is ook in 
fig. 4 aangegeven. Veld I wordt begrensd cloor een parabool, veld 
IIIB ligt boven een rechte lijn. De twee velden tussen deze laatste 
en de rechte lijn (die n.1. aan de parabool raakt) zijn resp. II en 
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IliA. De vier velden ontmoeten elkaar in het punt P, zojuist ge- 
d'oemd, waarvoor a : 2 en b ~ 1 is. Dit punt P representeert een 
zeer singuliere situatie; in dat geval is nl. elk niveau van de groot- 
held j, een evenwichtsniveau; het stelsel bevindt zich in indifferent 
evenwicht. 
t3. De verschillende mogelijke bewegingcn worden voorts oe- 
illustreerd door figuur 5, waarvoor tie bewegingen van j, zijn 
uitgcrckcnd in een zestal gevallen en wel telkens met de begin- 
waarden YI = 0, 52 - -  I. In figuur 5 zijn bovendien de bewegingen 
weergegeven die men op analoge wijze kan berekenen wanneer 
men als uitgangswaarden aanneemt Yl = 5 en Y2 ~- 5, d.w.z, wan- 
neer men her stelset veronderstelt te verkeren in her bovenste punt. 
De waardeparen a en h die voor deze berekeningen zijn uitge- 
kozen zijn in fig. 4 tevens door punten aangegeven. Men ziet dat 
de punten Q, R en S in veld I liggen; bet punt T ligt in veld II, 
U in veld I l ia  en W in veld tlIB. De gevallen Q, R en S geven 
resp. een zuiver-periodieke, en gedempte n een anti-gedempte 
periodieke beweging tc zien. Bij de gekozen uitgangswaarden 
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Yl = 0 en Y2 = I bereiken de eerste twee de critische waarde 
nooit; in geval S althans niet bij de eerste top. Zouden wij de uit- 
gangswaarde Y2 tweemaal zo hoog gekozen hebben, dan zouden 
alle verdere waarden ook tweemaal zo hoog zijn geworden, voor- 
zover daardoor althans niet de critische waarde S zou zijn bereikt. 
Daarna zou het verloop anders zijn geweest. In geval T zou men 
bij verdere berekening een eenzijdige nadering tot het KEYNES- 
evenwicht vinden. In her geval U begint de beweging met ,,weg 
te lopen", doch wordt door de critische waarde niet alleen tegen- 
gehouden, doch wederom tot terugkeer bewogen. Hier zou bij 
verdere berekening her KEvNEs-evenwicht w~orden overschreden 
en de beweging zich naar het onderste critische punt begeven. 
In geval W daarentegen blijft, zonder uitwendige stoot, bet stelsel 
in het bovenste venwicht. 
In een afzonderlijke figuur, fig. 6, zijn tenslotte de bewegingen 
uitgebeeld, die in geval W worden uitgevoerd onder de invloed 
van stoten van uiteenlopende waarden. De drempelwaarde be- 
draagt in dit geval 0,9. Men ziet inderdaad dat bij een schok 0,5 
en 0,8 de beweging tot het uitgangspunt terugkeert; bij een schok 
1,0 en 1,5 echter niet. 
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14. Wij hebben thans voldoende kennis vergaard om een ant- 
woord te kunnen geven op de vraag, in de aanhef gesteld. Onder 
de bewegingen die kunnen worden uitgevoerd wanneer her econo- 
mische stelseI het thans beschreven lets ingewikkelder karakter 
bez i t -  waarbij aanwezig zijn een KEYNES-punt en twee 
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GOUDRIAAN-pun{en, terwijl de hoogte van het inkomen afhangt, 
gedurende een endogene beweging, van de inkomens in twee voor- 
afgaande peroiden - -  zijn er verschillende die het karakter der 
conjunctuurbeweging vrij goed benaderen. Van de hier besproken 
gevallen Q, R, S, T, U en W voldoet eigenlijk alleen T niet. Verder 
beschrijven alle stelsels, indien men het voortdurend optreden 
van storingen aanneemt, rain of meet periodieke bewegingen, die 
zich in elk geval in de z6ne tussen de twee GOUDRIAAN-punten 
afspelen. Wat is nu de rol van de evenwichtspunten in elk dezer 
stelsels? 
In geval Q zijn de GOUDI~IAAN-punten geen evenwichtsstanden; 
als het stelsel in die stand gebracht zou worden, zou het deze 
vanzelf weer verlaten. Hetzelfde geldt voor de gevallen R, S, Ten  
U. In geval W daarentegen zijn de GOUDRIAAN-punten dit wel. 
In elk der gevallen is her KEVNES-punt een evenwichtspunt, doch 
in de gevallen S, Wen U een labiet evenwichtspunt, dus een on- 
eigenlijk evenwichtspunt, hi de gevallen R, Q en T daarentegen 
is het evenwicht semi-stabiel resp. stabiel. Daaruit zien wij dat 
het nooit voorkomt - -  in de hier beschouwde Masse van model- 
len, waarbij het inkomen afhangt van de inkomens in twee voor- 
afgaande perioden - -  dat de GOUDmAAN-punten en her KEYNES- 
punt tegelijk eigenlijke evenwichtspunten zijn. Deze twee moge- 
lijkheden sluiten elkaar dus inderdaad nit. Toch zijn zij niet ver 
van elkaar verwijderd. Wij wezen er reeds op dat alle be- 
schouwde velden in fig. 4 elkaar in punt P ontmoeten. Er is dus 
een geleidelijke overgang van de eerie mogelijkheid naar de andere. 
Her is een kwestie van quantiteiten, welke der mogelijkheden met 
de realiteit overeenstemt; door meting is dit uit te maken. De 
standpunten zijn wel verschillend, doch kunnen willekeurig weinig 
van elkaar verschillend zijn. 
15. War is de economische betekenis van de getallenwaarden 
van a en b? Dit hangt uiteraard af van de theorie waarop men 
de relatie Yt -~- aYt -1  - -b  Y t -2  wil bouwen. E6n mogelijke 
theorie is de volgende. 
Laten de uitgaven Yt afhangen van het inkomen J ' t -1  en van 
de inkomensstijging Yt -1 -  Y t -2 ,  d.w.z, laten wij de relatie 
schrijven in de vorm 
Yt~(a- -b )  Y t - I  4-b (Y t - l - -Y t -2 )  
Dan stelt a - -b  voor de marginale uitgavequote (in de boven- 
Ecom 1943. 10 
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gedefinieerde zin) t.o.v, het statische inkomen, b de marginalc 
uitgavequote van de inkomensstijging. Het is waarschijnlijk dat 
a - -b  zich bevindt in de nabijheid van de waarde 1; dit betekent 
echter juist dat her punt dat her stelsel afbeeldt in fig. 4 ligt in de 
imbijheid van de rechte lijn die veld ItlB scheidt vail de drie 
overige velden. Men ZOtl dus niet verbaasd behoeven te zijn, door 
statistische meting i  de buur/ te komen van de verschillcnde 
door ons aan de berekeningcn tc, n grondslag elegdc punten. 
Een enkele poging tot con dergelijk{: statistische meting, door 
schrijver dezes verricht, moge hier worden vermeld. Zij had be- 
trekking op bet conjunctuurverloop in Oroot-Brittalmi/~ in tie 
periode 1870--1914. Her onderzoek werd uitgestrekt tot de rela- 
ties tussen een groot aantal voor hei conjunclutmnechanisme 
relevante verschijnselen. De totale uitgaven, gesplitst naar ver- 
schillend.e categoriei}n, werdc, ll bcschouwd als afhankelijk van ecn 
aanial uiteenlopende verschijitselen, waaronder her nationale in- 
komen. De overige verklarende verschijnselen werden op hun beurt 
verklaard uit weer andere enz. Dit proces werd voortgezet totdat 
alle daarbij beschouwde groothedeil waren teruggebracht tot het 
nationale inkomen op enig vroeger lijdstip, waardoor een relatie 
van de hierboven steeds gebruikte yore word bereikt die geacht 
kan worden de veroorzaking tier endogcne be\vegingen weer to 
geven. Daarbij werden co~fficiOntcn a cn 1~gevonden van resp. 
1,27 en 0,60. Her daarmee corresl,onderende punt in fig. 4 ligt 
dichter bij de oorsprong dan de in onze voorbeelden gekozen 
waarden. De endogene beweging die er mee correspondeert is een 
periodieke beweging van gedempt karakler. Wanneer hut stelset 
onderworpen is aan voortdurend weerkerende storingen, zal echter 
toch een beweging worden uitgevoerd ie eull ongedempte ver- 
schijningsvorm heeft. Er zijn ook overigens wel enige argumentei~ 
aan te voeren voor de zienswijze dat de modellen met periodieke 
endogene beweging de werkelijkheid 1)enaderen. Zo b.v. dat men 
maar zelden heeft waargenomen dat de stand van volle bezetting 
lang achtereen werd gehandhaafd; en dat in ettelijke conjunctuur- 
toppen de volle bezetting eenszins werd bereikt. Doch onze be- 
schouwingel~ hadden voornamelijk tot doel omte doen zien dat in 
de grond de verschillen tussen de verschillende besproken modellen 
minder groot zijn clan men op her eerste gezicht zou denken en 
in elk gevaI dat de verschillende modellen in elkaar overgaan. 
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16. Resumeren wij tenslotte de voornaamste punten van ons 
betoog. De plaats van economische evenwichten, voorzover zij be- 
staan, kan worden bepaald met statistische hulpmiddelen. Hun 
aard kan echter slechts worden vastgesteld met dynamische 
methoden, aangezien die aard afhangt van de bewegingen van her 
beschouwde stelsel na een aanvankelijke verstoring van bet even- 
wicht. Er is aanleiding omte  onderscheiden tussen de volgende 
soorten: stabiele, labiele, indifferente, semi-stabiele, gemengde n 
meta-stabiele evenwichten. Her maakt voor de aard der endogene 
bewegingen veel uit of men aanneemt dat de toestand in een 
bepaalde eenheidsperiode wordt bepaald door de toestand in 66n 
voorafgaande, dan wel in twee (of eventueel meet) voorafgaande 
perioden. Met de eerste veronderstelling kan men geen zeer aan- 
vaardbare lnodellen van de conjunctuurbeweging construeren, 
daarentegen wel met de laatste. Wanneer men veronderstelt dat 
de toestand in twee voorafgaande perioden voor de daaropvol- 
gende periode bepalend is kan men zowel modellen construeren 
lnet een evenwichtspositie in bet lnidden als modellen met twee 
evenwichtsposities waartussenin zich de cumulatieve processen 
afspelen van beneden naar boven of van boven naar beneden. 
Ofschoon deze modellen elkaar uitsluiten, staan zij toch niet ver 
van elkaar af: zij gaan in elkaar over. Of het ene dan wel het 
andere zich voordoet is een kwestie die afhangt van de getallen- 
waardei1 van enige co~ffici~nten, waarbij in het bijzonder van 
belang zijn de marginale ,propensity to spend" t.a.v, het statisch 
inkomen en t.a.v, inkolnensvermeerderingen (of inkomens uit 
speculatie). 
